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State of l'~a in~ 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
Al1GUSTA 
ALIEN REG I STRATI ON 
.... «~ .~ .. ~~:. , Ma ine 
• Dote •• • -~ , ,1 , .f J./;::l,, .. ,,, 
Name ..... , •••• ,~A,~ , .. , , ... , , .. , .. , .. , ,, , , , ......... , ,.,; .. 
Str eet Address •• !• •••• ~~ •• ~-... . ............ . . . ...... . ...... ... . 
City or Town •••• .•••••••• ':2-!~ . .&~, .. ~~.-... · ........ ••• ••••• 
How l one; in Uni ted State s •••••• pf._~ .... , ••• eEow l ong in .:Mai ne , • ... -;;..,Q.. .. ~·· •• 
Born i n ,,., .. .J#, ... ~ Ji./J.., ,., , Date of birth~ /.(y/,.f 1.1:' 
If marr i ed , how many chi l dr en ••••••• .k:: . ~ . . ·. bccupo.tio~ . ~. rlt{~ .. • 
Name of empl oyer e e • e • II' e. ·~ e. e e O C e ~ 0 • • • e e O . e e .. e ll• • • e e e • e • e • e e e e e ~ • <a •••••• e e 
(Pr esent or last) · 
Addr es s of employeroo •••~--~~-c••• ., • • •• • • • •• • •••••••••••••••••••• • ••• • ••• 
Engl ish • •.••••••• ti, •• Speak c. • • ~ ~ • ~ . . . . .. . ... • Read • • •• ~ .......... V~fri te . o~•~• ••• 
Ot her l a nguages . .. ...... /.~ , ••••• ~ , •••••• • ••••••• • •• •• .. ~ ... . ...... · ••• 
Hav3 you made application for citizenshi p?• ? • ••• •••eo••H••• • • •,••••••• ~ 
Have you ever had militar y servico?c •••~• •• •~o , '" " ' • ~••••• • ••••• • ••• -- ••·••• 
i,,,/ ~ If Si o , vfher e ? •• ••••••••••••••••• • •..••• . • " o "\Afhen ? ~ ••• I> • .......... ..... • .... . .... . 
Si gnatura~,0, . ~ •• •.• • • 
1, f • t ...,tJ • n Q A.,\ A • • ...I~~ - • .) • 
fl1 ness . ~ •••.• v .r  • • •• ,, ,c 
